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第1表支配代官と代官所所在地の変遷
年　　次
慶長16～
元和5～
元和7～
　　？
　　？
寛永12～
寛永13～
承応1～天和2
天和3～貞享4
貞享4～
元禄5～
元禄11～
元禄16～
宝永2～
宝永3～
宝永6～
宝永7～
正徳4～
享保6～
享保7～
享保12～
享保14～
享保19～
寛保2～
寛延2～
宝暦7～
明和1～
明和7～
（安永5）
安永9
寛政1～
寛政3～
寛政11～
寛政12～
文化1～
文化12～
文政4～
文政6～
文政11～
天保1～
天保10～
　〃　14～
嘉永1～
安政2～
安政6～
万延1～
文久3～
元治1～
慶応3～
代　　官　　名
彦坂九兵衛光正
曾根源蔵吉次
中川勘助三清
安藤弥兵衛次吉
松平清左衛門親正
鈴木八右衛門隆次
鈴木八右衛門隆政
鈴木八右衛門重政
国領半兵衛重次
野田三郎左衛門秀成
太田弥太夫重長
長谷川藤兵衛勝峯
平岡重左衛門
守屋助治部
能勢権兵衛
鈴木三郎兵衛正守
鈴木小右衛門正興
小林又左衛門正府
岩室伊右衛門正次
小林又左衛門正府
会田伊右衛門資刑
山田治右衛門邦政
永井孫次郎尚伯
天野助次郎正景
大草太郎左衛門政美
岩出伊右衛門信之
真野惣十郎勝照
岩松直右衛門純睦
　　　　？
大草太郎左衛門政董
山田茂左衛門至意
辻甚太郎守貞
野田松三郎政晟
小野田三郎右衛門
松下内匠
伊奈玄蕃
羽倉外記
竹垣庄蔵
平岡彦兵衛
平岡清三郎
小笠原信助
山上藤一郎
岡崎兼三郎
林伊太郎
今川要助
川上猪太郎
桜井久之助
田上寛蔵
大竹庫三郎
役　所　所　在　地
三河国宝飯郡東上村
　　　〃
〃
Zノ
　　　〃
三河国宝飯郡牛久保
　　　〃
　　　〃
三河国宝飯郡赤坂
　　　〃
　　　〃
遠江国山名郡袋井
　　　Zノ
駿河国有渡郡府中
　　　〃
〃
！ノ
　　　ノノ
三河国宝飯郡赤坂
駿河国有渡郡府中
　　　！ノ
ノノ
　　　ノノ
三河国宝飯郡赤坂
遠江国豊田郡中泉
三河国宝飯郡赤坂
　　　zノ
　　　〃
駿河国志太郡島田
遠江国豊田郡中泉
　　　〃
　　　〃
遠江国豊田郡中泉
　　　ノノ
zノ
〃
〃
〃
〃
〃
Zノ
〃
ノノ
〃
〃
〃
〃
〃
〃
　出　張　陣　屋
（同地詰元〆・手代）
三河国渥美郡二川宿陣屋
出来
三河国赤坂（内藤為蔵）
〃（田代忠兵衛）
〃（御普請役格田郷藤蔵）
三河国赤坂
〃（小原東作）
〃（冨永啓右衛門）
〃（若木純右衛門）
ノノ
〃（元〆浅井門兵衛他）
〃（元〆小林権六他）
〃（元〆赤羽八郎兵衛他）
〃（元〆坂従志賀助他）
〃（元〆山口須蔵他）
〃（元〆浅井豊助他）
〃（元〆佐藤丈助）
〃
〃
〃
〃
〃
享保16年「万覚之日記」　〔史料番号1〕天明4年「永代諸色覚」
天保王0年以後は『南設楽郡誌』により補筆
〔同2〕によったが正確度には若干疑問がある。なお
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??
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第2表　乗本村本田畑帳（本帳）による初期の持地構成（六郷村高合計149石978）
高持麗馴儲鴇搭上　火田（同左）
　石
　6．839（14）
　6．456（14）
　5．061（15）
　3．994（16）
3．973⑩
　3．633（11）
　3．168（11）
　2．666（11）
2．51g⑩
　　1。945（7）
　　1．560（6）
　　1．553（3）
　　1．220（3）
0．620（2）
0．540（1）
　　0．440（2）
　　0．372（1）
　　0．390（1）
　　0．368（1）
　　0．173（1）
　　0．110（1）
48．189（141）
畝　　　畝　　　畝
　　　　　0－25（1）5－0（1
3－05（2）、　　　5－0（1
8－25（3）0－15（1）
9－25（4）16－20（7）
1－10（2）
　　　　16－0（1）
1－25（1）1
5－0（1）
6－0（1）
1－20（1）
　　　　　　　i
3－20（1）1－25（1
0－10（1）　0－10（1
、2一。（2）1
畝
47－15（11）
31－20（9）
27－05（8）
11－20（4）
28－20（6）
22－0（9）
21－20（9）
15－10（7）
18－25（9）
9－20（4）
11－15（4）
????
????
??
下田（同左）
畝皿
0－20（1）
1－0（2）
0－20（1）
　　　　　　4－0（2）
2－25（1i　l
　3－0（1）
　2－25（1）　1－1。（1）l　
　　　　　　1－0（1）
）i266－2・（86）145－25（191・2一吻i27一・（152－10（4
????
1－0（1）
1－20（1）
1－0（1）
0－20（1）
2－20（3）
上田（筆数）
畝
1－0（1）
11－0（2）
3－20（3）
乗本分
1－20（1
1－1（κ1
3－15（3
23－25働
1九郎太夫2太郎五郎3右衛門四郎
4五　　 平
5与　九　郎
6彦　太　郎
7右衛門三郎
8ぜ　も　ん（久問）
9右衛門次郎
10右衛門五郎
11九郎次郎
12存　　賀
13衛門三郎
14衛門次郎
15衛門四郎
16ゑいけん
17源　六　郎
18松　　若
19右衛門作
20左衛門四郎
21左衛門五郎
　　計
卒　川　分
3．134（7）
2．707（8）
　2．546（11）
2．196（7）
2．04900
L318（8）
1．160（4）
1．071（5）
　0．779（3）
0．654（2）
0．553（3）
0．236（2）
0．221（2）
0．213（4）
0．149（2）
0．140（1）
0．133（1）
10．010（2）
29．800（82）
4－0（1
4－0（1
4－0（1
4－0（1
5－0（1
4－0（1）
25－0（6）
77－0（1）
77－0（1）
1－05（2）
1－25（3
5－10（5
0－15（1
0－10（1
0－10（2）
1－20（3）
0－10（1）
HO（1）
12－25（19
2－10（2）
1－0（1）
3－20（3）
3－20（2）
5－0（3）
1－05（2）
1－15（2）
2－20（1）
1－0（1）
0－20（1）
22－20（18）
16－20（4
17－20（5
11－10（7
8－25（4
5－10（3
7－0（2）
5－0（3）
5－10（2）
4－20（2）
0－25（1）
1－0（1）
0－10（1）
0－25（1）
1－0（1）
85－25（37）
??????????????????????????
??
??
???????????
????????
???????????
る
???????????????? ??????
??
?????
??
????
??
1
??????????
??
??????????
??
小　川　分
石
7．936㈲
4、677（11）
2．664（7）
2．562（6）
2．210（1）
L960（1〉
1．443（5）
1．081（3）
0．990（1）
0．871（1）
0．681（3）
0．570（2）
0．450（1）
　0．385（1）
0．140（1〉
0．110（1）
0．050（1）
28．729（62）
畝
7－0（1）
5－O（1）
6－0（1）
18－0（3）
畝
20－13（
15－0（3
3－10（2
4－0（1
1－20（1
11－0（1
2－20（1
5－O（1
63－03㈲
1　　畝12－20（3）
　　9一一〇（2）
　　1－0（1）
　　0－25（1）
3－0（2）
3－0（1）
3－15（1）
レ0（1）
34－　0（12）
畝
34－10⑩
4－05（2）
HO（1）
16－20（3）
17－0（1）
8－10（4
5－0（1
6－20（1
2－20（1
96－05（24）
畝
0－15（1）
0－15（1）
畝
2－0（1）
2－0（1）
畝
8－10（1
4－20（1
14－0（1
2－0（1
1－0（1）
30－0（5）
?????????????????? ?
???????????
?????????????????????????????? ? ?????? ） ?
??????????）??）
?? ? ???? ?（ ??? ??? ??? ??
（????
（
? ????
??
??
ー?
?????????ー
久間分
　6．188q①
　5．255（11）
3．880（9）
2．486⑩
0．257（1）
0．066（1）
18．154（42）
6－20（1）
8－0（1）
6－0（1）
6－0（1）
26－20（4）
8－05（411－0（1
13－0（3）
16－25（3）15－20（4
　3－25（4）　　4－05（4
41－25αの110－25（9）
33－10（4）
21－05（6）
5－20（↓）
7－0（1）
67－05（2）
0－10（1）
0－20（1
1－0（2
1－25（1
1－25（1
1左衛門次郎
2左衛門太郎
3四郎次郎4右衛門次郎
5左衛門五郎
6三　太　郎
　　計
蔵平分
4－0（1）4．785（1心
6－0（1）4．55燗
　　　　　　　3．343（8）
　　　　　　　3．255（7）
　　　　　　　0．907（2）
10－　0（2）　16．842（46）
1九郎三郎　3－0（2）0－25（1）0－25（1）27－10（7）1－0（2）
2九郎兵衛　2－0（1）0－20（1）2－0（3）21－05（6）4－05（3）
3次郎五郎　2－10（2）　　　　　20－20（5）3－0（1）
4九郎次郎　0－15（1）　　　　　22－20（4）2－05（2）
5五郎次郎　6－0（1）　　　0－20（1）
　　　　　計　i・3－25（7）U5（1）3一・5（5）9・一25（22）・・一・・（8）
大平分
3－0（1）12．324（5）
　　　　　　　2．197（7）
　　　　　　　　1．423（4）
　　　　　　　1，236（3）
　　　　　1・・724（2）
　　　　　　　0．260（1）
　　　　　1　0．100（1）
3－　0（1）　8．264（23）
4－0（1）
4－0（1）
5－0（1）
5－0（1）
11－0（1）
2－0（1）
13－0（2）
2－0（1
1－10（2
0－10（1
1－0（1
4－20（5
2－05（2
12－05（4
6－0（2
8－25（3
5－05（2
34－10（13）
???????? ??????????
ヒ
?? ???????????
??????????????????????????????
???????????
??????????????????? ?????? ??? ???? ???? ????? ? ??? ????????????????????????? ? 、 （ ） ??? ??? 。????、 『? 』 ? ?ー ????? 、 ????????????、??????? ? 。（ ー ）。 っ ???? 「 」 、 ???? ?? ???、?????????? ． ? ? （ 〕） 、?? ? 、 。?? ?っ 、 （ ） 、 ? （ ） 、???? ?? ? っ 、 っ ?。?? ? ? 「 」（ 、 っ 「 」 ． ????? っ 「 ??? ?? ? 」 っ 、 。?? 、?? ? ? 。 、 っ 、
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第3表A　乗本村本新田畑高反別（文政5年3月）
　　　　　　　　　（「乗本村御検地年号高反別書上帳」〔1324〕より）
反別比率
田方1畑方
田畑合計
反別石高1　　％1％20．379．7　　　1』整5一菟』5。葱。。
田　　　方1畑　　　方
反別i石高反別石高
肇3一喬132葺981離2『露1、、7至。2
・・一・8い・2・・176一・37・77
・一23iα・77156一・・隔・7・
76一・37・77i86－2・い・3771・2・218乳8
56一・・15 7・157一・315・・471・・498・6
廼」 一璽醐墨二161351789至L43＆尋
男す二17 塑1「厩堅L62塾ll鯉
⑳1．。1腿5望璽2・＆・6蝿8a4
・璽」遡塵型・・塑1型聖
L3興1昇遡1　　588－21　　58．870
（1）寛文10戌10月（本）＊
（2）寛永18巳11月（新）
（3）慶安1子11月（新）
（4）寛文9酉7月（新）
（5）寛文10戌10月（新）（5）寛文10戌10月璽．．！難21158・87q91嬰71里賢IL型璽L墜 4P♀＝li塑
（6）貞享4遡1董）＿．134錘医1351⑫一 量．。1
新田畑（2）一（6）合計・・き2一・61・19・65i3213－2・28982314375－264・＆98812α617a4
杢新田畑壁堕一孟！l“9量＝・613ラ1磯．4166一・各14・名325堕・一2塑98曼幽選
貞享2年8躰畑の内賊分1・93－2§12a3・・二193－231－243ヲぢ1±・FL9261
㎝一総　　評『臨6§「i漏『1搬1％隔・闘・一24156α9・4「2師鳶
　　　　　　＊　地詰
　　　　　　＊＊　（）内の数字は原史料，誤記と、思われる
??????????
第3表B　乗本村本新田畑等級別構成（文政5年3月）
畑方等級別畝歩田方等級別畝歩上段（）は％
　中　　下
（十一）　（九）
（11．4）　　（7．5）
　畝　　　畝
136－24　　89－28
（18．9）　（68．8）
16－12　　59－21
1　　上（十三）て6α??
　　畝
725－26
下
（土）．
（2．1）
畝
25－04
（4．2）
　3－18
（98．6）
56－10
（36．8）
130－02
（1．4）
0－23
（掴1（毘）
（15．8）　（2．4）
　畝　　畝
189－11　28－
（％）
畝歩
???…（?｝
（2．0）
7－03
（60．7）
914－13
（0．3）
4－04
（85．3）
2023－15
（0．1）
2－0
一10－06一20－07
（23．4）（37．8）
82－25　133－16
　　　　　　（39．0）
　　　　　　588．21
（2．4）i（12．2）
57－12　288－11
（99．9）
　　　畝
1195－28
（100．0）
　　86－21
（100．0）
　　57－03
（100．0）
353－16
竿入人名
近藤与左衛門（地詰）
青木勘兵衛
代官名
（1）鈴木八右衛門
須田太兵衛
石原六左衛門
山田次郎左衛門・林弥平次1
羽田野次郎右衛門
〃
（??
〃（3）
（100．0）
1507－08
（5．2）
10－06r163－1
（10．4）
20－07
（58。9）
3263－23
（2．6）
146－06
（18・9）i（10・2）
1050一一〇9』562－16
（3．0）
166－02
（100．0）
2371－08
　　　　　　　1
1器二麹壬器二銘
　　　　　　　1
（99．9）1（6．3）
　　　　　　　き5571－24352－21
清井勘兵衛
白井助右衛門
近藤与左衛門・青木勘兵衛
近藤儀右衛門
青木十郎兵衛
向坂次五右衛門
片岡丈右衛門
畑方田成
〃（4）
〃（5）
（6）国領半兵衛
〃
（文政5年3月現在合計）
＊（）内の漢数字は石盛（「乗本村御検地年号高反別書上縦」　〔1324〕より）
??
??????????
??
第4表乗本村の持高構成
　　　（享保14年現在）
戸数高持 ???????????｛???｛???????????????
ll／38
11｝96
73　73
228
5
233
　21石余
　19〃
　12〃
　8〃　7〃　6〃　5〃　4〃　3〃　2〃　1〃1石未満
小　計
地　借
合　計
注　居村百姓の持商合計は53i石
　569で，他に
　　　　　　　　　　石
　　寺々持高　　　　7、113
　　奉公人”　　　10．858
　　高野村6入作　　1L374
第5表 ???
????
233
草切百姓
草切地借
103，104年前（寛永3～4）
71年前（明暦3）
53年前（延宝3）
46年前（天和2）
16年前（宝永2）譜代より
76年前地借（承応1）
　　　　　　　計
享保14年「御仕置五人組帳」　（美博本〔F93〕より）
?????っ????????。?? ? ??。??、?。?? ??????、? ? ????????、???????（????） 「 」（ 〕） 、「? ? ????? 」 ???? ??（?? ?「 」〔 〕〕?? ???、???? 、 、 ??????、 ? ????）???? 、?? 「 」?。 ??? ? ? 、????????????????? ? ?? ??? ??????????? ?? ?? ?? ??? 「 、 」?? 、
??。??????????「??」??????????????っ （ ? ????????っ????????????、??????????。?????????「????」?????っ?????? ??? ??? ? 、??? ?? ? 、??
??????????????????、
（?????）??????。??????????????「?????」???????、
?????? 、 ????っ??????????????????。?? 、 ????っ?? 、 「 」 っ??????っ???????、
第6表安永天明期の乗本村戸数・人口
犀痢 鷲「人褻甦懸
安永2　1　　251　　1，005　1　　100
82
88
108
112
116
148
161
165
167
190
205
201
209
238
239
248
835
832
851
855
858
888
896
893
890
910
922
918
925
954
945
932
212
210
212
212
214
216
216
215
214
219
217
221
221
219
216
216
?????
天明2
　　3
　　4
　　5
　　6
　　7
　　8
寛政1
r安永2巳6寛政元西迄17力年分家数人別〆帳」　（美博本
F109）より
第7表　乗本村の組別石高
　　　（安永6年現在）
　　石
129．242
112．019
19．461
104．649
31．272
73．857
74．510
15．904
??????????????????
　　　計1560・914
安永6年「酉御年貢割附帳」　〔1397〕
より
????????????????????????????????????????????????????????????????? 、 っ ?（?????????????、?????????）。???? 、??????????????????????????、???????????? ? ??? ? っ 。
（?????〕???????．
??（??）?????、? 、 、 、?? ? ? 、 、 、???? （ ）? 、 、
??????????
??
??????????
??
???、??????????????????????????????????、???????、???????????????、?? ? 、 、 ? ??????????、?????? ??? ???????、??????????、???????????????? ??????? 、、?? 、 、 、 、 ??? 、 ?? 、 ?、 ? 、 ? 、?? ???、 ? 、?? 、 ? 、 、?? ?????、 、 、 、 、?? ?? 、 、?? 、 、 、?? ????? 、 （ ）?? ?? 、 、??、 ?? ? 。 、?? っ??、 ? 「 」 「 」 、 っ?? 。 っ???。?? ?????? 、 っ っ 、 、?? ?? 、 ．?? ?? 。
??????????????????????、?????????????????????????????????????????? ????っ????? 。?? ?、 、????????????????????、?????????????、??????????（??????????????、???? ） っ 。?? ?、??? ?っ 、 ょ 、? 、 っ???。??、?????????????、?????????????「??????」（?????????????????
????? ? ? ???????? ?? ?????? ????????? ????? 、 ? 、 ????????????? （ ）? ?? ??? ??? 、 ??? ? ??
??????????
??
??????????
???
??????? ???、?????? ? ???? ? ???、???? ? ?????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????? ???? ヶ ? ?? 、?? 、 ヶ ????????????? 、 ??????????? ???? 、????? ． ?、?? 。?? ????????????????????????????????? 、??????? ヶ?????????????．???????????? ヶ????? 、 ? ???????????
?????????????
???????????ヶ???????????????????、??????????????、?????????????????、????????? 、 ? ????????????? ??????????????? ?????? ????????、? ????????????? 、 ????? ? 、 ?????? ??????、??????????????、????????????、 ??? ??? ? ??、???????、 ? 、?? ???、? ???? ? ? ? ? ? 、 ? ???、???????? ??? ?? ?? ? 、 、 ? ????? ?? 、 、 ? ヶ????????????????????、??????? 、 、 ?? 、??、 ???、??????? ? ? ???、 ? ヶ ヶ 、?????
???
??????????
???
???????????? 、 ???????、??????????????? ? ?????? 、 ??? ?? ??? ?? ?。 、 ? 、?????????????????????? ?? 、?????? ???????????、????????????? ?? 、 、?? ?? ? 、?? ??。 、 ．?? ?． 、?? ?? 、 ??? ?? 、 ??? 、 ??? ????? ???? ???????? ???? ヶ
???????????ヶ?
??????????????
?? ?????ヶ
??? ??????「 」??「? ???? 」 ?? ??????
?????????
????? ?? ??
?????????? ??????? ??? ?? 、 ??、????? ?????????????????????
???、????????? ??? ? ??? 、?? ??? ????? ?????? ???? ? ??? ?? ? ? ??????
???
??????????
???
???????? ?? ???
?????????????? ??????? ???? 、 ??? ????????????????????、????????????、????????っ ?、??? っ??? ??? 。? ????????。?「??」?? ? 「? ? 」 。 、 ?????っ? （? ??、 ? ???） 「 」?? ??? ? 、 ? 、????????、??????? 、 ? 、?? ??? 、 っ 。 っ っ?。 ??? 、 ? 」（〔 〕） ??? ?????? ? （ ）? ? 、 、 （ ）
御団o
????????1卿紬
．?
。?
驚　　　　　　　　　　　　　　ド　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、，　　　　　　　　　　　　　　　、　　　　　　　　　　　　　　　　一
???
亀段戸山
??
三
輪
??
?，????????
●」幽〇一■
黄図
柳
??? ??? ??? 》?? ?
?????????⇔
??
ゆ??
???
????????? ???? ??? ，，
??
◎
ゆ
紗
??
吉田
菅沼貴一『吉田川回漕史』より
??????????
???
??????????
???
???、???????????????????、????????????????????????（????）?????（???
????????????????????「??????」???????、??????「??」???????????????）。
????????????????????????????????????????、???????????????????ヶ???? っ 、 っ （ ）。 『 』 ??、 ヶ 、 、 ? （?） ???????? （? ）。 ?っ 、 、?? 、? っ 。 、?、 ?? ????????? ????????????????。????????????????????????????????? ? 。
第8表乗本村船名代内訳
寛延3年
船数
延享3年現在
艘
?????????????????
新名代
　1艘
　0．5
　0．5
　0．5
　0．5
　0．5
　1。5
内先年イ
　　2艘
　　1
　　1
　　1
　　1
　　1
　　3
船数
　3艘
　1．5
　1．5
　1．5
　1．5
　1．5
　4．5
持船
205．01015．0
金十郎
平八郎
茂左衛門
弥七郎
次郎七
四郎右衛門
（菅沼）
八左衛門
　計
史料　延享3年3月「新古名代拾五艘船仲間相談取極証文」　（美博
　　　本F141），寛延3年3月「鵜飼船持相談一札」（美博本F143）
　　　より
???????????????、???????????、????????????っ ???、?????????? 。 「 ??? ?? ? 」（「 ? 」） 、???????????????????????っ???????。
???、 ? 、 ? ?????????、????
（????）??????? 、 ????
????????? ? ? 。??っ 「 ? 、?? ????? 」 ? 、?? ?? っ 、
??????????っ?????????。????????、?????????（?）?????????????????「????」（ 〕）?、? ?????? ? ．?? ? 、 ? 、 ? 、?? 、 ???????? ? ? 、 、 ? 、?? ? 、 ???????? 、?? 、?? ?? ?、 、? ??????、?????? ?? 、 ? 、 ? ? 、 ? ???、???????? ???? ? 、 、 ????? （??）?? ??? 、 （ ）っ????????????、???????????????っ????????????、????????????????????、????????? 、?? っ???? 。????????? 、 、?? 。?? ????? ? 、 、?? ?? ?????????っ?? ???、? っ?、 ??（ ?） 、 。
??????????
???
??????????
???
???????????????????????????????????、???????????????????????っ?。??? ?????????、????っ????????????? 。?? ???????、? 、 ? ? 、 、????????、?????????????? 、 ? 、 ? 、 ??? ?? 、 、 、?? ?? ? 、?? ?? 、 （ ）、 、 ヶ、 ヶ?? ?、?? 、 ??? ? 、 、?????? （ ）? ? 、 、 、?????? ???、? ょ 、 っ 。?? ?? 、? 。 、 、?? 「 」 。?? ????? 、 「 」 。?? 、 、 っ 、??????? ? 、 っ （「 」）。??
??????????????????????????、??????? ????? ??????? ???? ?? ? ? ?????????????????????????? ? 、 、 、 、?????? ? ??? （ ）? ? 、 、 、?? 、???? ????? （? ）? ?? ??? ??? ? ???? ?っ ? 、 、 、 ?????? ? 、 ? 。?? ????? ?? （ ） ? 、 。?? ???。 ?? ??「?????」（〔??）??っ????、??????????????????????????、?????
??????????
???
??????????
??
第9表菅沼家持高の推移
　　石
9．834
10．893
12．749
13，114
13．597
16．987
21．006
22．359
31．227
33．071
34．636
56．684
58．419
58．891
????????????????????? ???
〃　13
〃　14
〃　19
元文2〃　3明和7安永1〃　4
年貢割付帳（取立帳）より
??）???????、????????????????、?っ ?（????????? ）。?? ? ??????、??????っ??????「?????」（?????????）????、 ?????? 。?? ??? 、 、 「 ????」????? ? ?、 「?? 」? 、 、 ????? ? ? ?????????????? 、?? ? （ ） ? （ っ 。?? 、?? ? 、 、 ? 、 ???。???????? ??? ?、?????????????????????????????????????（??????）、? （ ? ） 、「 」 。?? ?? 、??? 。 、 っ 、 ? ?
?、????????????????、?????????????、????????．???????ヵ????っ?、????????????????????っ? ???? （ ???）。???、???? （ ） ? （ ）?????、 ? ?? ? ヵ （ ） 、
?? ??????、 ?? 「??????」）? ??、
?????????? ? （ 、 ??????????????? ? （ 「 」〔 〕 ? ）
第10表　安永五申年仕上勘定（菅沼八左衛門定基）　（史料番号111）
申年収支
??? ??
???????????????????????????????????
??????????? ??
?????????
1
????????? 、．?????????? 、??????
未年茶13，414本買高之利
未年高771俵
藍玉14，359枚買高
　
??
3
餅
実??
2
???????? ?? ?????
別???
似
叙
」
釧
3
?????????﹇??『??????????｛??『???
??????，?????????? ??????? ??????????? ???
????
? ? ????
118－2　　1ヲ234
39－0　　　　30
24－3　1　　　400
　　　　　
17－3　 　　740
61二li護
　14－3　　 　815　1
　　　　　　　　37－O　　 　879　　　　　　　　125－0！　7081
調一一・1374
か・い，・571（水車稼力）
　49－21　7551申年中差31〆，本家へ請取　　　i　　　I　O－31　　　　1
勝手へ納候利徳金
唖2マ1．“88
667－2　　　　　232
????????????? ??　
??????????、????
小　
???
　
収
“
???
｛??．?
〜??
?? ??ヤ4　
???
、」
28～O　 　　367
23－11　916
　　　　1　757
　　　　i25・
　4－O　F　1，300
6｝01　27
61－3　　　971
入
　　　小　　　　計L　
＿＿ 、『
　
　
????????
??????????、．　?? ?
???? 、
? ?　
????
　
??
　
??????????
??
??????????
???
内69両普請金
174
920
745
37－0
60－0
　6－0
236－2
401－2
????
??????????、?
?? ?
　554
1，146
　　347
　　263
　　990
204
199－3
32－0
23－1
275－2
??????????? ?、??
　　924
1，066
　　390
　　740
　　950
　　111
44－3
2－0
1－0
12－2
0－2
61－2
申年入用金
不足
526738－3
290一71－1
未・申辛灰損
吉田送り荷物損
名古屋送り　〃
江戸送り　〃
所々へ送り　〃
小　　　計
合　計（B）
引（A－B）
出
差
申大晦日改（期末資産調）
（文字金）
＊金182両2歩，銭175〆318文（五三替）
　　　　文
1，189
　　488
両歩
10－2
215－2
茶13，058本（内花596本）
茶5，121本（内花48本）
〃1，212本
〃　59本
〃6，392本
　　　193
　　　193
銀6匁68
〃　6．90
〃　10．20
〃　8．78
　　　744
1，644－0
　　100－0
1p744－0
　760－3
　　181－1
　　　8－3
　　951－0
　　792－3
古金（慶長金ほか）8両1歩
現金・銭＊
茶買帳之部
小　　川　　付
申年送り候分掛り
　　　計
内前　 芝　 売
　　名　古　屋　売
　　新　 城　 売
売　　合　　計
引　　残　　り
藍玉19，055枚
1，246
　618
　540
30－1
78－3
109－1
??
??
計
??帳??買??万
米629俵，稗12俵，大豆20俵，小豆7俵904
　204
　413
　235
　393
1．245
271－3
58－0
11－3
297－2
364－2
731－3
穀買帳之部
????????????? ???之???
?、
? ?? ? ?山
　 1
匁1
51．03！
10，21，
6．38
5．77
14．26
12．63
10．28（銭908文）
7．08（銭66文）江戸三口
げ357文
・2　1，1881年越金・商物代〆
18i小川・蔵平・栗衣・乗本組
2051
50
　　12581
536
内11両1歩36文旧
〃48両1，143文旧
内9両404文旧
内62両1歩212文旧
内20両126文旧
内120両3歩228文旧
内352両1歩375文旧
（E）
804
1，225
　　594
　　859
　　243
　　809
　　171
　　565
1，314
　　216
　　691
　　121
　　709
1，148
　　742
両歩
　75－3
　35－3
　30－2
　60－2
　　5－0
　　7－0
216－0
299－0
164－0
2800－7
　　2－3
　　1－1
　　5－1
　21－1
　30－2
125－2
???????????? ????????
???
??「「??荷
　小　　　　　計
辛灰積送り帳之部
海　　老　　酒　　屋
　合　　　計（C）
借（貸）方売方帳之部
　乗　　本　　村　　内
　高野・山吉田村
　川　　登　　村　　々
　所　　々　　村　　々
　小　　　　　計
　　　　　　　　　　三
　　　　　　　　　　　　　ロ
』　　　［　 一1三旧
　一
二1
?』
～一
758
378
247
457
730
49
821
738
833
　519－0
　209－1
　　40－1
　　21－3
　225－1
　　31－2
　723－2
　　47－2
　331－3
1215－1　，
　322－0
　607－0
　　979－0
5274－2　，
5，430－3
5．078－2
「「﹇?…?????????????????? ??? ??? 、 、?? ???? ???テ
?????????????
???????????????????????
?）?）? ??
??
【?﹇﹇??????????????
???????﹇
??????????
???
????????
???????????????
?? ??????? ?
?
??
ー??
?ーー?
??????
?
）?
十
?????
←c
??（
??????????﹇ 〔　
???
一
??「??
残（E－F）　　　6，936－2
??????????
??
??????????
??
??????????????????、?????????????????????????????。???????????????? 、 ? 、 、?。???????????????????????????????????っ?。???? ??????、??????????? ????????????????。??????????????????????? ?? 「 」 。???? ?? 、 ? ? っ 、 、 。?? ? ? 、 、??? ? （ ??? 。 ? 、?? っ?? 、?、 っ 。 、?? ??? ???（ ） ? （ 、 ）。?? ? ?? ? 、 、 （??） ?? ?? ? 、 っ?? ?? ? 、 っ ょ 。?? 、?? ? 、 っ 、?? ?? っ （ ）。?? ??????????、?????????????????????????．???????????????（??）
???????
??
五』
第11表　鵜飼船上下荷物運賃品目表（天明4年現在）
前芝6鵜飼船登り運賃
　米1俵（4斗入）
　麦1俵（〃　）
　稗1俵（6斗入）
　粟1俵
　小豆1俵
　大豆1俵（4斗入）
　あこ（赤穂ヵ）塩1俵
　土青塩1俵
　御馬直し1俵
　みや小塩1俵
　乙川成岩共1俵
　判付役塩1俵
吉田より登り運賃
　米1俵（4斗入）
　麦1俵（〃　）
　大豆1俵（　〃　）
　小豆1俵（　〃　）
　稗1俵（6斗入）
　あこ塩1俵
　御馬直し塩1俵
　日出表1俵
　乙川塩1俵
　判付役塩1俵
　判付なし
　成岩塩1俵
　みや之たいこ塩
　酢壱斗樽三口入
　溜り壱斗樽（8升入）
　油大樽1樽
　酒1樽
　秤1丁（17貫目掛）
　脇差1本
　前引壱枚
　銭1固（15〆文入）
　浜綱1筋
新城庭賃
　米1俵
??????????????????
??????????????????????????????????
??
70文
麦1俵
川路・塩沢6
米1俵（竹広蔵）
　麦1俵
　米1俵（4斗入）
江戸行廻船運賃積り覚
　諸穀類（100石二付）
　山荷物（　〃　）
　酒（100駄二付）
　柿（100石二付）
　木綿（100反入）1箇
　油（10樽二付）
34文
24文
22文
28文
金7両2歩
　7両2朱
　8両2歩
　8両1歩
　銀4匁50
　金3歩
吉田経由伊勢送荷物
　　（以下運賃・庭賃省略，品名のみ）
　椴松六分板，栂六分・五分板，綾部，戸井
　皮，垂木，角材
吉田経由名古屋送り荷物（同上）
　節松，堅炭，車真木，輪木，鍬長平，同柄，
　角棒，傘ろくろ，辛灰，損，竹皮，木ふし
　莚，美男草，とうつる，盆，木地，古鉄，
　茶，明樽，砥石，鳥もち，みかん，綿，く
　り綿，かち栗，桃皮，樽木，ひしやくゑ，
　松やに，やしや，松煙，杉粉，桐板，こん
　にゃく，こぬか，飯田出扮板，柾板，浜綱，
　肴
名古屋荷物其他登荷物（同上）
酢，溜り，油，味噌，瀬戸物，鉄，伊勢笠，
真塩，才田塩，そうめん，長持ほか
r東上御運上
船上下運送 其外売買諸掛帳」　（美博本，F179）より
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菅沼家文書関連町村配置図
（『愛知県史』第2巻附図，「元禄14年三河国絵図」より）
寳飯郡
???
⑫
⑳⑳⑳
⑳
⑳
⑫
⑳⑳
⑲
6
⑳
　⑭　　　⑯
⑮　⑯
⑭　　⑰
⑱
?????? ?????????? ??? ??? ?? ????? ? ? 、
　　　③⑤
⑱　　　　⑲　　⑳　④
　⑳　　⑳⑳
八名郡　　⑳
???
㊥ ⑭
渥美郡
八名　郡
①乗本村之内小川村??????
⑧下吉田村
⑨上吉田村
乗本村
久間村
市川村
大平村
栗衣村
蔵平村
⑩大野村
⑪下平村
⑫井代村
⑬能登瀬村
⑭名越村
⑮名号村
⑯一色村
⑰巣山村
⑱細川村
⑲竹輪村
⑳多利野村
⑳黄柳村
⑳吉川村
⑳塩沢村
⑳鳥原村
⑳庭野村
⑳一鍬田村
⑳八名井村
⑳江村
⑳鵜飼島村
⑳御園村⑳大峠村⑲田代村⑲新城町
⑳養父村⑳寺林村⑳滝川村⑳夏目村
⑫加茂村　＠門谷村　⑭出沢村　＠門前村
設楽郡　　⑫下平村　⑫谷下村　宝飯郡
⑳池場村　⑬浅畑村　⑱浅木村　⑫一ノ宮村
⑭川合村　⑭長篠村　⑭大海村　　（東上分一番所）
⑳柿平村　⑮横山村　⑮有海村　⑱前芝村（湊）
⑳湯谷村⑯吉村　　⑯下々村渥蔓郡
⑰橋本村　⑰大草村　⑰竹広村　⑭吉田城下（豊橋）
⑱引地村　⑱黒谷村⑱川路村
??????????????????????????????????? ?????????????????? ?
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